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の一つの手段なのだ
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小さなアラビア数字，ページをアラビア数字で示した。Nietzsche: Werke, Kritische Gesamtausgabe, 
hrsg. von Giorgio Clli und Mazzino Montinari, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1967ff.
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Teenage experience of Nietzsche by Yukio Mishima
Shuzo TAKAYAMA
Abstract
Yukio Mishima enjoyed reading the works of Nietzsche from childhood, and was greatly 
influenced by him. Both Nietzsche and Mishima spent their childhood surrounded by women. 
The philosophy of Nietzsche, created as someone growing up surrounded by women who 
was fighting with his inner femininity, holds marked hatred towards this concept of 
femininity, including passivity, obedience, and weakness. It suited Mishima, who was starting 
to remodel himself toward a male psyche with adolescent self-awareness. Mishima admits 
that his novel ‘Extracts of a Murderer’s Philosophical Diary in the Middle Ages’, written at 
the age of 19 during wartime, was  considerably influenced by Nietzsche. In this novel, which 
describes the thoughts of a ‘murderer’ who commits indiscriminate mass-murder in the 
manner of a diary, the ‘murderer’ takes back the lost breath of life through committing such 
‘murder’. ‘Murder’ is a metaphor for the dangerous art that Mishima set out for, as well as 
referring to the evil act of murder itself. It reflects his radical determination to take his own 
life back, as he was suffering from the reality that he had been prohibited from showing 
aggressiveness from childhood and stifled by healthy living. That determination was 
generated from an affinity with Nietzsche’s aggressive works, who also spent his childhood 
surrounded by women just like Mishima, suffered from weakness and feelings of being an 
outsider in the world, and continually expressed a desire to overcome these failings through 
masculine heroism.
Keywords:  Yukio Mishima, Nietzsche, ‘Extracts of a Murderer’s Philosophical Diary in the 
Middle Ages’, femininity, masculine heroism
